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Ketidakseimbangan zat gizi dalam tubuh akibat kurangnya 
pemenuhan gizi harian dapat menimbulkan masalah seperti kekurangan 
gizi. Tubuh memerlukan suplai zat gizi yang memadai agar dapat 
bertumbuh dengan baik, oleh karena itu dibutuhkan makanan yang memiliki 
kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup. Semakin bervariasi jenis 
makanan yang dikonsumsi, maka kecukupan zat gizi dapat terpenuhi, 
sehingga berdampak pada status gizi dan kesehatan. Salah satu upaya 
diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi adalah membuat 
snack berbahan dasar jagung yang memiliki nilai gizi tinggi seperti tortilla 
chips. Tortilla chips merupakan produk olahan makanan ringan berbahan 
dasar jagung yang berasal dari Meksiko dengan karakteristik berwarna 
kuning, tipis, dan renyah. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, tortilla 
chips yang hanya terbuat dari beras jagung memiliki tekstur yang kurang 
renyah dikarenakan kurangnya pati untuk membentuk struktur matriks, 
sehingga diperlukan penambahan sumber pati lain. Salah satu pati yang 
dapat memperbaiki tekstur adalah pati garut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh proporsi beras jagung dan pati garut terhadap 
kandungan gizi tortilla chips serta kontribusinya terhadap pemenuhan 
Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada rentang usia dan jenis kelamin yang 
berbeda. Metode penelitian ini menggunakan perhitungan data sekunder. 
Proporsi beras jagung dan pati garut yang digunakan adalah 85:15, 75:25, 
dan 65:35. Hasil analisa kandungan gizi menunjukkan semakin tinggi 
proporsi beras jagung dapat meningkatkan kalori (344,36-347,06 kkal), 
menurunkan karbohidrat (82,23-81,30 gram), meningkatkan protein (3,61-
4,68 gram), meningkatkan lemak (0,07-0,09 gram), meningkatkan kalsium 
(13,32-17,19 mg), meningkatkan zat besi (0,93-1,20 mg) dan meningkatkan 
kandungan serat (7,42-8,75 gram). Hasil analisa kontribusi terhadap 
pemenuhan AKG menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi beras 
jagung memberikan kontribusi tertinggi terhadap AKG kalori, makronutrien 
(karbohidrat, protein, lemak), mikronutrien (kalsium dan besi) dan serat.  
 
Kata Kunci: tortilla chips, beras jagung, pati garut. 
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 Imbalance nutrients in the body due to lack of fulfillment of daily 
nutrition may cause problems like malnutrition. Body needs an adequate 
supply of nutrients to grow properly, therefore it needs foods that have good 
quality and have enough quantity. More varied types of food consumed, the 
nutrient adequacy can be fulfilled, thus affecting the nutritional and health 
status. One way of food diversification to fulfill the nutrient adequacy is 
making corn-based snack that have high nutritional value like tortilla chips. 
Tortilla chips is corn-based snack products from Mexico with 
characteristics are yellow, thin, and crispy. Based on the results of 
preliminary research, tortilla chips which only made from corn rice have a 
less crispy texture due to the lack of starch to form a matrix structure, so it 
is necessary to add another source of starch. One of starch that can improve 
texture is arrowroot starch. This study aims to determine the effect of corn 
rice and arrowroot starch proportion on tortilla chips’ nutritional content 
also its contribution to fulfill the Recommended Dietary Allowances (RDA) 
at different ages range and genders. The research method uses secondary 
data calculation. The proportions of corn rice and arrowroot starch used are 
85:15, 75:25, and 65:35. Nutrient analysis results showed that the higher 
proportion of corn rice can increase calories (344,36-347,06 kcal), decrease 
carbohydrate (82,23-81,30 gram), increase protein (3,61-4,68 gram), 
increase fat (0,07-0,09 gram), increase calcium (13,32-17,19 mg), increase 
iron (0,93-1,20 mg) and increase fiber content (7,42-8,75 gram). The result 
of contribution analysis on the fulfillment of RDA showed that the higher 
proportion of corn rice in tortilla chips gives the highest contribution to 
RDA calories, macronutrients (carbohydrates, protein, fat), micronutrients 
(calcium and iron) and fiber. 
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